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帳簿書式の様式番号および名称（書式内規付録1）
様式番号 名　　　　　　称
1 違憲法律審判事件簿
2 弾劾審判事件簿
3 政党解散審判事件簿
4 権限争議審判事件簿
5 憲法訴願審判事件簿（§68①）
6 憲法訴願審判事件簿（§68②）
7 申請事件簿
8 特別事件簿
9 期日簿
10 文書件名簿
11 違憲法律審判事件処理簿
12 弾劾審判事件処理簿
13 政党解散審判事件処理簿
14 権限争議審判事件処理簿
15 憲法訴願審判事件処理簿
16 申請事件処理簿
17 特別事件処理簿
18 保存記録簿冊出入簿
19 簿冊保存簿
20 事件記録保存簿
21 郵便送達簿
22 保管物台帳
23 閲覧および複写簿
24 記録返還簿
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一般書式の様式番号および名称（書式内規付録2）
分　　類 様式番号 名　　　　　　称
1．記録表紙 1 違憲法律審判記録
2 弾劾審判記録
3 政党解散審判記録
4 権限争議審判記録
5 憲法訴願審判記録（§68①）
6 憲法訴願審判記録（§68②）
7 申請事件記録
8 特別事件記録
2．審判手続
力．目録等
ナ．期　日
　通知書等
9 目録
10 受付証
11 違憲法律審判要請書謄本送付
12 権限争議審判請求書謄本送付
13 憲法訴願審判回付通知書（請求人）
14 憲法訴願審判回付通知書（被請求人）
15 憲法訴願審判回付通知書（法務部長官等）
16 事実照会書
17 補正命令
18 釈明準備命令
19 参考人申請要請書
20 参考人意見要請書
21 期日通知書（請求人等）
22 期日通知書（参考人）
23 期日召喚状
24 証人召喚状
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分　　類 様式番号 名　　　　　　称
25 証人召喚状（公正証書による証言許容）
26 鑑定人召喚状
27 当事者本人召喚状
28 記録送付要請書
29 検証協助依頼書
30 郵便送達報告書
31 領収証
32 送達報告および確認書
33 送達報告書
34 公示送達命令および公示送達報告書
35 公示送達
36 公示送達報告書
37 期日変更命令
38 通知書（期日変更）
39 変更期日召喚状
40 記録返還書
ダ調書等 41 準備手続調書
42 弁論調書
43 書証目録
44 証人等目録
45 証人尋問調書
46 証人尋問調書（録取①）
47 証人尋問調書（録取②）
48 証人尋問調書（宣誓拒否権等）
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分　　類 様式番号 名　　　　　　称
49 当事者本人尋問調書
50 鑑定人尋問調書
51 参考人尋問調書
52 証人宣誓書
53 鑑定人宣誓書
54 通訳人宣誓書
55 当事者本人宣誓書
56 調書
57 検証調書
58 書証調調書
59 宣告調書
60 宣告延期調書
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＜改正98・11・20＞
　　決定書、事件記録および審判事務関連帳簿の種類別保存期間
永　　久 1．終局決定原本
カ．違憲法律審判事件
ナ．弾劾審判事件
ダ政党解散審判事件
ラ．権限争議審判事件
マ．憲法訴願審判事件
バ．特別事件
サ．申請事件
2．監置・過怠料決定原本
3．事件簿
カ．違憲法律審判事件
ナ．弾劾審判事件
ダ政党解散審判事件
ラ．権限争議審判事件
マ．憲法訴願審判事件
バ．特別事件
サ．申請事件
4．簿冊保存簿
5．事件記録保存簿
準永久 1．全員裁判部で完結された事件記録
カ．違憲法律審判事件
ナ．弾劾審判事件
ダ政党解散審判事件
ラ．権限争議審判事件
マ．憲法訴願審判事件
バ．特別事件
サ．申請事件
2．監置・過怠料事件記録
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10　年 1．指定裁判部で完結された事件記録
カ．憲法訴願審判事件
ナ．特別事件
ダ申請事件
2．各種統計表
5　　年 1．事件処理簿
カ．違憲法律審判事件
ナ．弾劾審判事件
ダ．政党解散審判事件
ラ．権限争議審判事件
マ．憲法訴願審判事件
バ．特別事件
サ．申請事件
2．文書件名簿
3．保存記録簿冊出入簿
4．期日簿
5．郵便送達簿
6．閲覧・謄写登簿
7．統計に関する記録
8．事件配てん簿
9．事件再配てん簿
10．配てん候補者名簿
11．国選代理人選定簿
12．その他補助帳簿
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事件符号表
事件符号 事件区分 備　　　考
憲力 違憲法律審判事件
憲ナ 弾劾審判事件
憲ダ 政党解散審判事件
憲ラ 権限争議審判事件
憲マ 第1種憲法訴願審判事件法第68条第1項による憲
法訴願審判事件
憲バ 第2種憲法訴願審判事件法第68条第2項による憲
法訴願審判事件
憲サ 各種申請事件 受付内規第4条第3項の
規定による申請事件
憲ア 各種特別事件 本案事件および申請事件
以外の事件で、憲法裁判
所が審判する事件
??????????????????????????????（?????）。?? 、 ????????? 。 ? ?????????????????? 、 。 っ?? ?（????? ）。
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＜求意見書例示文＞
求意見書例示文 訴願受付 訴願不受理 指導案内
次の内容に対する意見を求めます
請求人：○　○　○
次
1．提出された文書の内容を要約
2．請求人は上のように○○機関の公権力行使が違憲か否
　かの審判を求める憲法訴願を請求するかのような趣旨
　が表現されている力叉侵害された権利と侵害の原因と
　なった権力の行使が特定されていない等憲法裁判所法
　第71条第1項に規定された形式的記載事項に不備な点
　があり憲法裁判所法第40条第1項および民事訴訟規則
　第25条により法律の定める要件と手続に従うよう指導
　案内することが相当と思われます。
????????????????????????????????????????、?????????????? ????。
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＜指導案内書例示文＞
指導案内書
○　○　○　　貴下
　○年○月○日付　当裁判所審判事務局に受理された貴下の書類に
対して憲法裁判所法第40条第1項、民事訴訟規則第25条第1項によ
り次の事項をお知らせします。貴下が憲法訴願審判を請求する意向
であるならばこの案内書を受け取ってから7日以内に次の事項を参
考に憲法訴願審判請求書を当裁判所に提出しなければなりません。
次
1。貴下が公権力の行使または不行使により憲法上保障された基本
　権を侵害された場合には、憲法裁判所の定める要件と手続を整
　　えて憲法訴願審判を請求することができます。しかし法律に他
　　の救済手続が規定されている場合にはその手続をすべて経た後
　　でなければこれを請求することができません（憲法裁判所法第
　　68条第1項参照）
2．貴下が公権力の行使または不行使に対してその取消または違憲
　確認の憲法訴願審判を請求する趣旨であれば、憲法訴願審判請
　求書の様式を参照して貴下の侵害された権利およびその侵害の
　　原因となる公権力の行使または不行使等を特定して請求して下
　　さい（憲法裁判所法第71条第1項参照）
3．憲法訴願の審判はその事由があることを知った日から60日以内
　　に、その事由があった日から180日以内に請求し、他の救済手
　　続を経たときにはその最終決定の通知を受けた日から30日以内
　　に請求しなければなりません（憲法裁判所法第69条第1項参照）
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＜記録目録作成例＞
目　　　　録
文書の名称 枚数 備　　　考
憲法訴願審判請求書 1 請求人代理人弁護士○○○
審判回付決定 22
意見書 29 利害関係機関（文化観光部長官）
準備手続回付決定 39
釈明準備命令 41
補充意見書 49 利害関係機関（文化観光部長官）
準備手続調書（1次） 54
請求理由補充書 56 請求人代理人弁護士○○○
事実照会申請 69 〃
証人尋問調書 72 証人○○○
事実照会に対する答弁書 93
補充意見書 125 利害関係機関（文化観光部長官）
宣告調書 182
終局決定 183
決定送達報告書 195 請求人代理人弁護士○○○
〃 196 国会議長
〃 197 法務部長官
〃 198 利害関係機関（文化観光部長官）
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送達一覧表
区　　　分 送付処 文　書 名　義 根　拠 備　考
?????????????
要請書
受　　付．
・法務部長官
・国会議長
・利害関係機関
当該訴訟事件
当事者
・要請通知書
一要請書謄本 憲法裁判所長
§27②
§44
様式
2－11
弁　　論
および
証拠調
・証人等
当該訴訟事件
当事者
・弁論
（証拠調）
期日召喚状
事務官等 §30§31
様式
2－23～27
2－39
（2－38）
・法務部長官
・参考人
・利害関係機関
当該訴訟事件
当事者
・弁論
（証拠調）
期日通知書
事務官等 様式2－21～22
宣告期日
指　　定．
・法院行政処長
・利害関係機関
・法務部長官
当該訴訟事件
当事者
・宣告期日通知
??? 事務官等 §40① 様式2－21
終　　局
決定文
・法院行政処長 ・送付書一決定正本 憲法裁判所長 §46
・法務部長官
・国会議長
・利害関係機関
当該訴訟事件
当事者
・送付書
一決定謄本 憲法裁判所長
??????? ?
却下決定 ・請求人（代理人） ・決定正本 §73①前段
審判回付
決　　定
・請求人（代理人） ・決定正本 §73①前段
・被請求人
（68§①）
・通知書
一請求書謄本
指定裁判部
裁判長
（受命裁判官）
§29
§73①
様式
2－14
審判回付
看　　徹
・請求人（代理人） ・通知書
指定裁判部
裁判長
（受命裁判官）
§73①後段様式2－13
・被請求人
（68§①）
・通知書
一請求書謄本
指定裁判部
裁判長
（受命裁判官）
§29
§73①後段
様式
2－14
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区　　　分 送付処 文　書 名　義 根　拠 備　考
???????????????????
?????
回付通知
・法務部長官
・利害関係機関
・国会議長
・当該訴訟事件当
事者（68§②）
・通知書
一請求書謄本
（68§②）
一請求書副本
（68§①）
憲法裁判所長 §73②§74①
様式
2－15
?????????????????…ム　　D
・請求人（代理人）
・被請求人
（68§①）
証人等
・弁論
（証拠調）
期日召喚状
事務官等 §30§31
様式
2－23～27
2－39
（2－38）弁　　湘
および
証拠調 ・法務部長官・参考人
・利害関係機関
・当該訴訟事件当
事者（68§②）
・弁論
（証拠調）
期日通知書
事務官等 様式2－21～22
宣告期日
指　　定
・請求人（代理人）
・被請求人（68§①）
・法務部長官
・利害関係機関
・当該訴訟事件当
事者（68§②）
・宣告期日通知
書 事務官等 §40①
様式
2－21
終　　局
決定文
・請求人（代理人）
・被請求人（68§①） ・決定正本 §36④
・法務部長官
・利害関係機関
・当該訴訟事件当
事者（68§②）
・送付書
一決定謄本 憲法裁判所長
??????????
請求書
受　　付
・被請求人
・利害関係機関
・通知書
一請求書謄本 憲法裁判所長 §27①
様式
2－11
責冊　・
・請求人および
被請求人
証人等
・弁論
（証拠調）
期日召喚状
事務官等 §30§31
様式
2－23～27
2－39（2－38）弁　　仏
および
証拠調 ・参考人
・利害関係機関
・弁論
（証拠調）
期日通知書
事務官等 様式2－21～22
宣告期日
指　　定
・請求人および
被請求人
・利害関係機関
・宣告期日通知
書 事務官等 §40①
様式
2－21
終　　局
決定文
・請求人および
被請求人
・送付書
一決定正本 憲法裁判所長 §36④
・利害関係機関 ・送付書一決定謄本 憲法裁判所長
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区　　　分 送付処 文　書 名　義 根　拠 備　考
????????????????
訴追議決書
受　　　付
・被請求人
・国会議長
・利害関係機関
・訴追通知書
一訴追議決書
　謄本
憲法裁判所長 §27① 様式2－11
弁　　　論．
お　よ　び
証　拠　調
・訴追委員およ
び被請求人
証人等
・弁論
（証拠調）
期日召喚状
事務官等 §30§31
様式
2－23～27
2－39
（2－38）
・参考人
・国会議長
・利害関係機関
・弁論
（証拠調）
期日通知書
事務官等 様式2－21～22
宣告期日
指　　　定
・訴追委員およ
び被請求人
・国会議長
・利害関係機関
・宣告期日通知
書 事務官等 §40①
様式
2－21
終局決定文
・訴追委員およ
び被請求人
・送付書
一決定正本 憲法裁判所長 §36④
・国会議長
・利害関係機関
・送付書
一決定謄本 憲法裁判所長
????????????????
請求書受付
・被請求人
・国会議長
・中央選挙管理
委員会委員長
・通知書
一請求書謄本 憲法裁判所長 §27①
様式
2－11
弁論および
証　拠　調
・法務部長官お
よび被請求人
・証人等
・弁論
（証拠調）
期日召喚状
事務官等 §30§31
様式
2－23～27
2－39
（2－38）
・参考人
・国会議長
・中央選挙管理
委員会委員長
・弁論
（証拠調）
期日通知書
事務官等 様式2－21～22
宣告期日
指　　　定．
・法務部長官お
よび被請求人
・国会議長
中央選挙管理
委員会委員長
・宣告期日通知
書 事務官等 §40①
様式
2－21
終　　　局
決定　文
・法務部長官お
よび被請求人
・送付書
一決定正本 憲法裁判所長 §58②
・国会議長
中央選挙管理
委員会委員長
・送付書
一決定謄本 憲法裁判所長
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弁論に関する案内
1．意見書を提出していない当事者や利害関係機関は指定
　された弁論期日の5日前まで当裁判所に意見書を提出
　しなければなりません。
2．弁論は争点を強調し明確にするためのものでなければ
　なりません。
　準備された書面を朗読する方式の口頭弁論は望ましく
　ありません。
　各自の弁論は（　）分以内に終わるように準備して
　下さい。
3．裁判部は弁論過程で必要と判断する場合は何時でも関
　連事項に関して質問したり釈明を求めることができま
　す。
4．利害関係機関は代理人を出席させて弁論させることが
　できます。
5．証拠資料や事件審理に役立つその他の参考資料があれ
　ば弁論期日に持参・提出することができます。
6．告知された弁論時刻10分前まで審判廷に入廷して指定
　された席に着席して下さい。
????????????????????。?? ?????????、??????「?????????」????????????。
弁論期日準備状況表
白鴎法学
事　　件 区　　分 送達可否 出席可否
97憲マ10 請求人（代理人）
捜査機関の公権
力乱用等違憲確 被請求人（代理人）
認
利害関係人
参考人・証人等
97憲バ20 請求人（代理人）
民法00条違憲訴願
利害関係人
参考人・証人等
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審判廷での遵守事項
　裁判の尊厳と審判廷での秩序維持のため傍聴人が守るべ
き事項をご案内申し上げます。
　裁判所職員が必要により行う身分証明書および傍聴券の
確認、その他所持品検査に応じなければなりません。
　危険物や審判廷での携帯が適当でないものは持ってきて
はなりません。
　審判廷では姿勢と服装を端正にし、外とうや帽子は脱ぎ、
ガムをかんだりタバコを吸ってはなりません。
　審判廷では静粛な雰囲気を害する行為を行ったり、みだ
りに審判廷を出入りする等裁判進行に支障を与えてはなり
ません。
　審判廷では誰でも裁判長の許可なく写真撮影、録音、録
画または中継放送等をすることができません。
　裁判長が審判廷秩序維持のため発する命令やこれに伴う
職員の指導に従わなければなりません。
　審判廷で暴言、騒乱等の行為で審理を妨害すれば法律に
より処罰されます。
　裁判進行中静粛な雰囲気が維持できるようポケベルおよ
び携帯電話機の電源を切り、新聞、放送社関係者の皆さん
は機材運搬および設置等に伴う騒音が発生しないよう注意
して下さい。
　以上の事項は裁判の尊厳と審判廷秩序維持のため守らな
ければならない事項であります。ご協力をお願い申し上げ
ます。当裁判所への建議または問議事項は関係職員に申し
付けて下さい。
????????????????????????????????????????????、「?????????」 ??????????。
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白鴎法学　第21号（2003）　196
＜例示＞
憲法裁判所
　決　定
????
??求請??
97憲マ100
000　代理人弁護士　　O　O　OOOOこの事件を準備手続に回付する。
　　　1998．　6．　30．
裁判長　裁判官
　　裁判官
　　裁判官
　　裁判官
　　裁判官
　　裁判官
　　裁判官
　　裁判官
　　裁判官
???????????
上記準備手続の受命裁判官に裁判官○OOを指定する。
　1998．　6．　30．
裁判長　裁判官　　O　O　O
?（?）???? ? ? ?????????????、?????????????????????????????????? （ 、? ）。 、?? 。 ?????????????????????????。?? 。?? ???? （?? ?、???? ）。?? 、 、 。?? 。 ????????? 。
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?（?） ??? ? ? ?? ? ? （ 、?? 、 ）、 ? っ 。 っ?? っ?? ??? 。 ? 。?? 。?? 、
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　憲法裁判所
参考人推薦要請書
?????
憲
上記事件に関して参考人の意見を聴きたいので、法律上の争点に
対する専門的な見解を陳述する参考人を推薦、文書で申請するよう
お願いします。
1998．
裁判長裁判官 ㊥
⑫30② 2－19
白鴎法学　第21号（2003）　200
法裁判所
決定
憲
○○○
???? ?? ??10
??
?憲97
??事件請求人
被請求人
この事件に関して下記の者を参考人に指定する。
　　　　××大学校　法科大学　O　O　O　教授
　　　　　　　　　　1998．8．30．
??????? ??裁判長　裁判官
　　　　裁判官
　　　　裁判官
　　　　裁判官
　　　　裁判官
　　　　裁判官
　　　　裁判官
　　　　裁判官
　　　　裁判官
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　憲法裁判所
参考人意見要請書
?????
??
　この事件に関して貴下の専門的な意見を聴きたく、予想される法
的争点に関する意見書を作成して1998．　．　．までに提出する
ようお願いします。
添　付
1998．
裁判長裁判官 ㊥
⑫30② 2－20
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?（?）??????? ? ? ? 、 ?????。?? ? 、 、 ??????????? ?????（? ? ）、? ?? （ ???? 、??? ）。 、 、 ??、 、?? （ 、 ? ??? （ 、 ?? ）。????????? 。?? 、 、?? ?（ 、 ）。?? 。 、 、?? 。
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白鴎法学　第21号（2003）　208
憲　法　裁　判　所
弁　論　調　書
2次
事件 95憲マ286酒税法第38条　　期　　日1996．6．13．15：00
の7違憲確認　　場　　所 大審判廷
公開可否 公開
告知された
次の期日 追って指定
裁判長 裁判官
裁判官 裁判官
裁判官 裁判官
裁判官 裁判官
裁判官 裁判官
事務官
速記者
事件と当事者を点呼
請求人ら 代理人　　　　○○○、 ○○○　各出席
利害関係人 ㈱○○○等　　代理人 ○○○　　出席
この事件弁論はこれを速記する。決定告知
裁判長
釈明要求事項に対する釈明可否を求めたところ
請求人ら代理人および利害関係人ら代理人
???????????? ????、??、????????????????、?????????????????? （ 、 ）。 ? 、 ??? 。 ? 、?? 。?? （ 、 ???）。 ????（??? 、?? ）、 。?? ???????? （ 、 、 ）。
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?????? 、 ?????????????????????、?? ??? （ 、 、 ）。
??
?????? 、 「 」 （ ー ）?? 。 っ 。?? （??????????? ）。
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白鶴法学　第21号（2003）　212
憲　法 裁判所
調 ??
事件　97憲マ200 期　　日 19
場　　所 大審判廷
公開可否 公開
裁判長　裁判官
裁判官 裁判官
裁判官 裁判官
裁判官 裁判官
裁判官 裁判官
事務官
事件と当事者を点呼
出席
出席
裁判長
この事件を当裁判所97憲マ100…　事件に併合して宣告する。
決定告知
事務官 （印）
裁判長 裁判官 （印）
法40、民訴142、143、149 2－56
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憲　法裁　判　所
宣　告　調　書
事件　97憲マ100 期　　日 1998．
97憲マ200（併合）
場　　所 大審判廷
公開可否 公開
裁判長裁判官
裁判官 裁判官
裁判官 裁判官
裁判官 裁判官
裁判官 裁判官
事務官
事件と当事者を点呼
出席
出席
裁判長
この事件を当裁判所97憲マ200…　　事件に併合して宣告する。
決定告知
事務官 （印）
裁判長裁判官 （印）
法33、34、40、民訴141、142、143、191 2－59
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憲　法　裁　判　所
宣告　延期　調　書
事件　97憲マ100　　　　　　　　期　　日　19
場　　所　大審判廷
公開可否　公開
告知された
宣告期日　追って指定
裁判長　裁判官
裁判官　　　　　　　　　裁判官
裁判官　　　　　　　　　裁判官
裁判官　　　　　　　　　裁判官
裁判官　　　　　　　　　裁判官
事務官
事件と当事者を点呼
出席
出席
裁判長
宣告延期
事務官　　　　（印）
裁判長　裁判官　　　　（印）
法33、34、40、民訴141、142、143 2－60
???????
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??????????、???????????????（?）?????????????????????????? （ ?????????? ? 。
???盈
亟
丁
甲
篁
丙
金甲乙金
李乙丙李
朴丙丁朴
（例1）
　裁判長　裁判官
　　　　　裁判官
　　　　　裁判官
????
??
金甲乙金　甲　乙
李乙丙海外出張により署名捺印
裁判長
裁判官金甲 乙
朴丙丁朴　丙　丁
（例2）
　　裁判長　裁判官
　　　　　裁判官
裁判官
金甲乙海外出張により署名捺印不能
裁判官李乙丙㊥
李乙丙李乙丙㊥
朴丙丁朴　丙　丁㊥
（例3）
　裁判長　裁判官
　　　　　裁判官
　　　　　裁判官
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